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В работе приведены специфические конструкции одно- и двух-
ступенчатые прецессионных волновых передач с минимальной массо-
емкостью и трудоемкости изготовления в сравнении с известными 
аналогичными передаточными механизмами. 
Представлена также конструкция комбинированной волновой пе-
редачи, включающей планетарную и прецессионную ступени, которая 
позволяет получение большого диапазона передаточных чисел при 
малых массогабаритных параметрах механизма. 
Для указанных передач разработаны зависимости по их кинема-
тическому расчету, позволяющие учесть число периодов во взаимо-
действующих прецессионных парах. 





Рисунок 1 – Конструкция одноступенчатой ВППТК с остановлен-
ным промежуточным колесом 
Принцип работы одноступенчатой ВППТК с остановленным пре-
цессионным колесом: метод сообщения колебательного движения 
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прецессионному колесу 3 аналогичен описанному для ВППТК с оста-
новленным промежуточным колесом (Рисунок 1). Вследствие колеба-
тельного движения прецессионного колеса 3 шарикам 5 сообщается 
движение вдоль ПДК. Из – за разного числа периодов ПДК на колесах 
передачи, промежуточное колесо 6 вращается с редукцией относи-
тельно собственной геометрической оси. Промежуточное колесо 6 
установлено на выходном валу 2, соединение, используемое при уста-
новке, обеспечивает передачу вращающего момента. Остановка пре-
цессионного колеса 3 выполняется посредством зубчатого соединения 
с бочкообразными зубьями. В представленной конструкции наружные 
и внутренние зубья выполнены на прецессионном колесе 3 и корпусе 7 
соответственно. Зубчатые поверхности также могут быть реализованы 
на торцевых поверхностях прецессионного колеса 3 и крышки 8. Воз-
можны и другие способы остановки прецессионного колеса, но все они 





Рисунок 2 – Конструкция двухступенчатой ВППТК 
Принцип работы двухступенчатой ВППТК: при вращении входно-
го вала 1 посредствами эксцентриковой шейки, выполненной на валу, 
возбуждается колебательное движение прецессионного колеса 3. На 
наружной сферической поверхности прецессионного колеса выполне-
ны две симметрично расположенные ПДК, одна из которых взаимо-
действует посредством шариков 5 с ПДК, выполненной на внутренней  
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сферической поверхности остановленного промежуточного колеса 6, а 
другая с ПДК, выполненной на вращающемся промежуточном колесе 
7. Промежуточное колесо 6, выполненное неподвижным, может быть 
соединено с крышкой 9, либо с корпусом 8. Промежуточное колесо 7 
соединено с выходным валом 2 неподвижно, что обеспечивает переда-
чу вращающего момента. Разность чисел периодов ПДК прецессион-
ного колеса 3 и промежуточного колеса 6 обеспечивает вращение с 
редукцией прецессионного колеса 3. Разность чисел периодов ПДК 
прецессионного  колеса 3 и промежуточного колеса 7 обеспечивает 
вращение с редукцией промежуточного колеса 7. Скорость вращения 
выходного вала 2 определяется алгебраической суммой скоростей 






Рисунок 3 – Конструкция комбинированной передачи с двухсту-
пенчатой ВППТК. 
Принцип работы комбинированной передачи с ВППТК: передача 
работает аналогично двухступенчатой ВППТК за исключение того, что 
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в цепь включается дополнительная ступень – планетарная. Промежу-
точное колесо 7 неподвижно связанно не с выходным валом 2, а с ко-
роной планетарной передачи 8. Вращение короны планетарной пере-
дачи 8 передается через сателлиты 9 на солнечную шестерню 10, уста-
новленную на выходном валу 2. Промежуточное колесо 7 и корона 
планетарной передачи 8 могут быть выполнены заодно. Передаточное 
число такой комбинированной передачи определяется как произведе-
ние передаточного числа ВППТК и переданного числа планетарной 
ступени.  
Ранее не опубликованы в известных источниках по прецессион-
ным волновым передачам. 
На оригинальную конструкцию одноступенчатой прецессионной 
волновой передаче подана заявка на патент на полезную модель.  
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Проведенный структурно-параметрический анализ и синтез техно-
логического процесса механической обработки резьбового отверстия в 
горловине баллона, включающий исследования параметров точности 
обработанных отверстий и заготовок баллонов методом математиче-
ской статистики, позволил разработать эффективный технологический 
процесс, обеспечивающий повышение качества нарезаемой кониче-
ской резьбы и снижение брака изготавливаемых баллонов. 
Экспериментально установлено, что при рассверливании отвер-
стия по базовому технологическому процессу вследствие неравномер-
ности снимаемого припуска образуется значительная некруглость от-
верстия, которую сложно устранить на последующих технологических 
переходах зенкерования и развертывания. Это хорошо согласуется с 
теоретическими результатами и свидетельствует о достоверности раз-
работанной математической модели формирования погрешностей от-
верстия при механической обработке. 
Экспериментально установлено, что требуемое качество нарезания 
конической резьбы достигается при отклонении оси горловины балло-
на от оси отверстия (после зенкерования) не более чем на 0,4 мм. При 
нарушении этого условия часть обработанных баллонов будет забра-
кована по одному из параметров конической резьбы. 
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